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Date de l'opération : 1967 - 1968 (FP)
Inventeur(s) : Séronie-Vivien Marie-Roger
1 L'étude de cette grotte s'est arrêtée en 1988 au terme d'une période de vingt et un ans
durant laquelle 38 m2 du gisement ont été fouillés.
2 La  dernière  campagne  de  travaux  a  été  consacrée  à  achever  l'étude  des  niveaux
profonds (Gravettien), démonter un foyer azilien, rectifier les coupes longitudinales et
prélever des échantillons.
3 Ces travaux ont permis de recueillir notamment deux tessons de poterie de Hallstatt
remaniés dans un terrier, une alêne de l'Âge du bronze en place dans une coupe, deux
fragments  de  harpons aziliens  (l'un en couche 4,  l'autre  en couche 7),  une  sagaie  à
biseau  simple  et  rainure  longitudinale  en  couche 8a  (Badegoulien)  ainsi  qu'une
pendeloque  perforée  aménagée  dans  un  oursin,  en  couche 8a2.  Le  Périgordien
supérieur (couche 10) a livré cinq burins de Noailles, trois grattoirs, un burin dièdre,
une gravette atypique.
4 De  nouveaux  résultats  radiométriques  sont  venus  compléter  ceux  de  la  séquence
azilienne (Séronie-Vivien, 1989). Ils concernent d'une part le Badegoulien (couches 8
et 9), d'autre part le niveau de base attribué au Périgordien supérieur (couche 10).
5 Pour l'ensemble badegoulien, malgré une légère inversion stratigraphique sans grande
conséquence, les trois dates sont fiables : 17320 BP + 460 BP (Ly 1834), 17420 BP + 390 BP
(Ly 1836)  et 17490 BP + 520 BP  (Ly 1384).  Elles  placent  l'occupation  de  Pégourié
exactement  entre  le  « Magdalénien 0 »  de  Vers  (couches 23-24 > 18000 BP)  et  le
« Magdalénien I » du même gisement (couches 13-20 = 16800 BP-17100 BP).
6 Enfin,  la  couche 10  a  donné  le  résultat  suivant :  24200 BP + 1100BP  (Gif 1835),  date
logique pour un Périgordien à burins de Noailles (Périgordien V).
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